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Direktiiviset puheaktit ja kohteliaisuus Unkarissa
kaytettavissa suomen oppikirjoissa
T e h o k a s v ie s t in ta r i ip p u u s i i t a , k u in k a h y v in k e s k u s te lu n o s a p u o le t h a v a i t s e v a t
to i s t e n s a ta v o i t t e e t e l i tu lk i t s e v a tk o h e o ik e in to i s t e n s a v ie s te ja . T a s ta l i ik k e e l l e
la h t i e n v o id a a n to d e ta , e t t a y k s i to i s e n ja v ie r a a n k ie le n o p e t t a m is e n
k e s k e i s im rn i s ta ta v o i t t e i s t a o n k e h i t t a a o p p i jo id e n k o m m u n ik a t i iv i s t a ja
p r a g m a a t t i s t a k o m p e te n s s ia , jo n k a k e s k e in e n k o m p o n e n t t i o n e r i s o s ia a l i s i in
t i l a n te i s i in s o p iv a k ie le n k a y t tö . I lm a n s o s ia a l i s t a t i l a n n e k o n te k s t i a e i v o i p u h u a
k o h te l i a a s ta k ie le l l i s e s ta k a y t ta y ty m is e s ta - o lk o o n k y s e e s s a s y n ty p e r a i s t e n ta i
v ie r a a n k ie le n p u h u j ie n k ie le n k a y t tö . T a s s a a r t ik k e l i s s a ta v o i t t e e n a n i o n
s e lv i t t a a , m is s a m a a r in o p p ik i r j a t v a l i t t a v a t t a l l a i s t a t i e to a .
F u n k t io n a a l i s i s s a te o r io i s s a k o r o s te ta a n s i t a , e t t a k ie l i o n s o s ia a l in e n
k o n s t r u k t io : k ie le l l a o n a in a jo k in f u n k t io y h te i s k u n n a s s a . K ie le n f u n k t io i t a
v o id a a n ta r k a s te l l a m e rk i ty k s in a , jo tk a to te u tu v a t k ie le n le k s ik o g r a m m a a t t i s in a
m u o to in a (S h o r e 1 9 9 2 : 3 6 ; L a u r a n to 2 0 0 0 ) . T ie t ty je n la u s e ty y p p ie n k a y t tö e i
t i e t e n k a a n o le y le i sm a a i lm a l l in e n i lm iö , v a a n s e v a ih te le e k u l t tu u r i s t a to i s e e n ,
n i in k u in m y ö s s e , m i te n k u s s a k in t i l a n te e s s a k u u l i j a k y s e e s s a o le v a n la u s e e n
tu lk i t s e e . T a m a r i ip p u u k u l t tu u r i n ja s i t a k a u t ta k ie le n n o rm e is ta .
H a l l id a y ( 1 9 9 4 ) e r o t t a a la u s e ty y p in p e r u sm e rk i ty k s e n ja k ie le n k a y tö n ta s o l l a
ta p a h tu v a n tu lk in n a n . P e r u sm e rk i ty s ja s e , m ih in t i e t ty a la u s e ty y p p ia to d e l l i s u u -
d e s s a k a y te ta a n , e iv a t o le v a l t t a m a t ta s a m a a s ia . K ie le n k a y tö n ta s o l l a ta p a h tu v a a
tu lk in ta a h a n k u ts u u r e to r i s e k s i f u n k t io k s i t a i s a v y k s i (H a l l id a y 1 9 9 4 : 3 6 5 ;
S h o r e 1 9 9 2 : 1 9 1 ; k s . m y ö s L a u r a n to 2 0 0 4 ) . T a l l a h a n ta r k o i t t a a s i t a , e t t a s a m a
la u s e v o id a a n tu lk i t a e r i t a v a l l a t i l a n te e s ta r i ip p u e n . T a h a n tu lk in ta a n e iv a t
v a ik u ta p e lk a s ta a n s y n ta k t in e n m u o to ja n i id e n p e r u sm e rk i ty s , v a a n m y ö s
k ie le n u lk o i s e t t e k i j a t k u te n e s im e r k ik s i in to n a a t io , e le e t j a i lm e e t ,
t i l a n n e k o n t e k s t i 1 j a k y s e e s s a o l e v a k u l t t u u r i (H a l l i d a y 1 9 9 4 : 3 6 5 ) .
T a m a a r t i k k e l i l i i t t y y s u o m e n k i e l e n p r o g r a d u - t y ö h ö n i Puheaktit,
kohteliaisuus ja toimintaan kehottaminen suomessa vieraana helend. S i i n a
k a s i t t e l e n d i r e k t i i v i s i a p u h e a k t e j a o p p ik i r j o i s s a . P y r i n s i i n a t a r k a s t e l e m a a n ,
m i s s a p u h e t i l a n t e e s s a t i e t y t p u h e f u n k t i o t m i l l a k i n m o r f o s y n t a k t i s e l l a t a v a l l a
i lm a i s t a a n . P o h d in m y ö s , m i l l a i s i n k i e l e l l i s i n k e i n o i n k o h t e l i a i s u u s i lm e n e e j a
m i l l a i s i n s t r a t e g i o i n d i a l o g i e n p u h u j a t t e k e v a t o h j a i l e v i s t a i lm a u k s i s t a a n
k o h t e l i a i t a . A n a ly s o i n k o h t e l i a i s u u t t a s o s i a a l i s e s t i m a a r a t t y n a l i n g v i s t i s e n a
t o im in t a n a e r i t e o r i o i d e n n a k ö k u lm a s t a . V a l i t s i n a n a l y s o i t a v a k s e n i d i r e k t i i v i t
s e n t a k i a , e t t a n e o v a t l u o n t e e l t a a n e n i t e n k a s v o j a u h k a a v i a , j o t e n j u u r i n i i d e n
y h t e y d e s s a o n h y ö d y l l i s t a k a t s o a , m i t e n k i e l e n k a y t t a j a t s e l v i t t a v a t o n g e lm a l l i s e n
v u o r o v a i k u t u s t i l a n t e e n .
P r o g r a d u - t y ö n i a i n e i s t o n a k a y t i n s u o m i t o i s e n a j a v i e r a a n a k i e l e n a -
o p p ik i r j o j e n d i a l o g e j a . A in e i s t o n r a j a s i n k a h d e l l a p e r u s t e e l l a . T o i s a a l t a
k a s i t t e l i n a i n o a s t a a n a l k e i s t a s o n o p p im a t e r i a a l e j a , t o i s a a l t a v a l i t s i n s u o m e n
o p p i j o i l l e t a r k o i t e t u i s t a o p p ik i r j o i s t a v a i n n e , j o t k a o l i v a t t u o l l o i n ( v u o s i n a
2 0 0 2 - 2 0 0 3 ) k a y tö s s a U n k a r i n y l i o p i s t o i s s a . N a i l I a p e r u s t e i l I a o t i n
t u t k im u k s e e n i m u k a a n s e u r a a v a t n e l j a o p p ik i r j a a :
N u u t i n e n , ü l l i 1 9 8 7 : S u o m e a s u o m e k s i 1 (= S S )
L e p a s m a a , A n n e l i - S i l f v e r b e r g , L e e n a 1 9 8 7 : S u o m e n k i e l e n
a l k e i s o p p ik i r j a (= S K A )
K e n t t a l a , M a r j u k k a 1 9 9 8 : K i e l i k a y t t ö ö n - s u o m e n k i e l e n
a l k e i s o p p ik i r j a (= K K )
M a t i c s á k , S á n d o r - T a r v a i n e n , A n n a 2 0 0 2 : F in n n y e l v (= F N Y ) .
II T i l a n n e k o n t e k s t i k s i (context of situation) k u t s u t a a n s i t a t i l a n n e t t a , j o s s a k i e l t a k a y t e t a a n . S e
v o id a a n m a a r i t e l l a k o lm e n t e k i j a n a v u l l a : k e n t t a (jield) , r o o l i t (tenor), a s u (mood). D is k u r s s i n
k e n t t a - k a s i t t e e l l a v o i d a a n m a a r i t e l l a , m i s t a s o s i a a ! i s e s l a t o im in n a s l a o n k y s e . D i s k u r s s i n r o o l i t
v i i t t a a v a t s i i h e n , m i l k a o v a t p u h u j i e n v a l i s e t s u h t e e t , k u n t a a s d i s k u r s s i n a s u t a r k o i t l a a k i e l e n
o s u u t t a j a t e h l a v a a k i e l e l l i s e s s a v a i h l o k a u p a s s a H a l l i d a y j a H a s a n ( 1 9 8 9 ) o l e t t a v a t , e t t a
t e k s t u a a l i s t e n t e k i j ö i d e n - e l i k e n t i i n , r o o l i n j a a s u n - s e k a v u o r o v a i k u t u k s e e n o s a l l i s t u v i e n
p u h u j i e n l e k s i k a a l i s l e n j a k i e l i o p i l l i s t e n v a l i n t o j e n v a l i l l a o n y k s i s e l i t t e i n e n s u h d e .
E k s p e r i e n t a a l i s e t m e r k i t y k s e t h e i j a s t u v a t h a n e n m ie l e s t a a n e n s i s i j a i s e s t i s a n a s t o a j a l a u s e t y y p p e j a
k o s k e v i i n v a l i n t o i h i n , i n t e r p e r s o n a a l i s e t m e r k i t y k s e t m o d u s - , m o d a a l i s u u s - , p e r s o o n a - j a
i n t o n a a t i o v a l i n t o i h i n , j a t e k s t u a a l i s e t m e r k i t y k s e t e s im e r k i k s i t e k s t i n t e e m a J r e e m a - r a k e n t e e s e e n .
T a s s a a r t ik k e l i s s a te o r e e t t i s e n a la h tö k o h ta n a k a y ta n B ro w n in ja L e v in s o n in
( 1 9 8 7 ) k o h te l i a i s u u s te o r ia a . D i r e k t i iv ie n m a a r i t t e ly s s a ta a s k a y ta n a p u n a
p u h e a k t i t e o r ia a , s y s te e m is - f u n k t io n a a l i s ta te o r ia a ja 1 s o n s u o m e n k ie l io p in
( 2 0 0 4 ) lu k u a 1 m p e r a t i iv i j a m u u t d i r e k t i iv i t .
K o h te l i a i s u u t ta k a s i t t e le v i in e m p l ln s l ln tu tk im u k s i in e n i te n v a ik u t ta n e e n
k o h te l i a i s u u s te o r ia n , B ro w n in ja L e v in s o n in ( 1 9 8 7 ) a ja tu k s e n m u k a a n
l in g v is t in e n k o h te l i a i s u u s k o o s tu u n i i s ta k ie le n ja v u o ro v a ik u tu k s e n k e in o is ta ,
jo id e n a v u l la k ie le n k a y t ta ja t o t t a v a t h u o m io o n s e k a p i ta v a t y l la ja s u o je le v a t
o m ia s e k a to i s te n s a k a s v o ja e r i s o s ia a l i s i s s a t i l a n te i s s a . K a s v o t - k a s i t e ta a s
ta r k o i t t a a p u h u ja n ju lk i s ta m in a k u v a a e l i h a n e n k a s i ty s ta a n s o s ia a l i s e s ta
a r v o s ta a n y h te i s ö n ja s e n e n a .
K a s v o ja v o id a a n s u o je l l a k a y t ta m a l la e r i l a i s ia s t r a te g lO I ta , jo i t a lö y ty y
B ro w n in ja L e v in s o n in ( 1 9 8 7 : 1 3 ) m u k a a n la h e s k a i k i s ta k ie l i s t a . K o h te l i a i s u u s
o n s i i s ta m a n n a k ö k u lm a n m u k a a n y le i sm a a i lm a l l in e n i lm iö . O m a n a k e m y k s e n i
o n , e t t a s e n i lm e n e m ism u o d o t k u i te n k in v a ih te le v a t r i ip p u e n k u l t tu u r i s ta ,
t i l a n te e s ta ja p u h u j ie n v a l i s i s ta s o s ia a l i s i s ta s u h te i s ta .
K o h te l i a i s u u s o n s i i s m ie le s ta n i o s a k ie l i t a i to a . K o h te l i a s v ie s t in ta o n
s e l la i s ta , jo s s a k o m m u n ik a a t io n o s a p u o le t e iv a t m e n e ta k a s v o ja a n .
V u o ro v a ik u tu s k u m p p a n i l l e o s o i te ta a n h y v a k s y n ta a ja h a n ta k u n n io i te ta a n
a n ta m a l la h a n e I le t i l a a to im ia : to i s in s a n o e n ja te ta a n p u h u te l lu l l e
v a l in n a n v a p a u s . H y v a k s y n ta a v o id a a n o s o i t t a a e s im e rk ik s i a n ta m a l la v a ik u te lm a
y h te e n k u u lu v u u d e s ta ja s i i t a , e t t a k e s k u s te lu e te n e e r i s t i r i id a t to m a s t i ,
y h te i s y m m a r r y k s e s s a . O h ja i l e v i s s a i lm a u k s i s s a k a y te ta a n k o h te l i a i s u u s k e in o ja ,
k o s k a i lm a u k s e t u h k a a v a t p u h e k u m p p a n in k a s v o ja . U h a n p u h u te l t a v a n k a s v o i I le
a ih e u t ta a s e , e t t a p u h u te l t a v a n i t s e m a a r a a m is o ik e u t ta r a jo i t e ta a n : p y r i t a a n
o h ja a m a a n h a n e n to im in to ja a n . K o h te l i a i s u u s e i o le y k s i lö l l in e n k a s i te :
k o h te l i a i s u u t ta r a k e n n e ta a n v u o ro v a ik u tu s t i l a n te e s s a a in a y h d e s s a .
S a n a direktiivi o n p u h e a k t i t e o r ia n k a s i te . S i l l a ta r k o i te ta a n la u s u m a a , jo l l a e i o le
to tu u s a r v o a , v a a n jo ta - A u s t in in ( 1 9 8 0 ) m u k a a n - v o id a a n a ja te l l a te k o in a ta i
to im in to in a . S e a r le ( 1 9 7 9 ) m a a r i t t e l i d i r e k t i iv i t p u h e a k te ik s i , jo i l l a p u h u ja
h a lu a a s a a d a k u u l i j a n k a y t ta y ty m a a n jo l la in ta v a l la . P u h e a k t i t e o r io i s s a p u h u ta a n
s u o r a s t a j a e p a s u o r a s t a p u h e a k t i s t a . Im p e r a t i i v i a p i d e t a a n p u h e a k t i t e o r i o i s s a
d i r e k t i i v i e n s u o r a n a i lm a i s u t a p a n a . D i r e k t i i v i a v o id a a n i lm a i s t a m y ö s m u i l l a
t a v o in . T a l l a i s i a i l m a i s u t a p o j a p u h e a k t i t e o r i o i s s a k u t s u t a a n e p a s u o r i k s i
.p u h e a k t e i k s i .
S e a r l e n ( 1 9 7 9 ) k u v a u s m a l l i l l e j a s e n p o h j a l t a k e h i t t y n e i l l e t e o r i o i l l e o n
y h t e i s t a , e t t a n e k a s i t t e l e v a t p u h e a k t e j a j a k o n t e k s t i a t o i s i s t a a n i r r a l l i s i n a ,
a b s t r a k t i s i n a i lm iö i n a (R a e v a a r a 1 9 9 7 : 7 5 ) . F u n k t i o n a a l i s i s s a t e o r i o i s s a s e n
s i j a a n k o r o s t e t a a n to i s a a l t a k i e l e n s o s i a a l i s t a u l o t t u v u u t t a ( p i d e t a a n k i e l t a
i h r n i s t e n v a l i s e n a v a ih t o k a u p p a n a ) , t o i s a a l t a m y ö s k o n t e k s t i n t a r k e y t t a :
m e r k i t y k s e n t e o n y h t e y d e s s a o t e t a a n h u o m io o n m y ö s k i e l e n u lk o i s e t t e k i j a t k u t e n
e s im . p u h u j i e n v a l i s e t s u h t e e t , i k a j a s u k u p u o l i , i n t o n a a t i o , e l e e t j a i lm e e t y m s . ,
e i k a p e l k a s t a a n l a u s u m a n k i e l i o p i l l i s t a m u o to a .
F u n k t i o n a a l i s i s s a t e o r i o i s s a p u h u t a a n d i r e k t i i v i e n s i j a a n K A S K Y is t a (H a l l i d a y
1 9 9 4 ; L a u r a n to 2 0 0 0 ; L a u r a n to ( t u l o s s a ) ) . K A S K Y o n y k s i p u h e f u n k t i o i s t a , j a
s i l l a t a r k o i t e t a a n t a v a r o i d e n j a p a l v e l u j e n p y y t a r n i s t a . H a l l i d a y n m u k a a n
K A S K Y n k o n g r u e n t t i t a i t y y p i l l i n e n
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t o d e l l i s t u m a o n im p e r a t i i v i l a u s e . K u n
t a v a r o i d e n j a p a l v e l u j e n v a a t i r n i s t a e i i lm a i s t a im p e r a t i i v i IIa , h a n p u h u u
m e t a f o r i s e s t a r e a a l i s t u r n i s e s t a . (H a l l i d a y 1 9 9 4 : 3 4 2 ,3 6 3 - 3 6 7 . )
I s o n s u o m e n k i e l i o p i n (= I S K ) ( 2 0 0 4 : 1 5 6 0 ) m u k a a n " d i r e k t i i v i o n o h j a i l e v a
l a u s u m a , j o l l a k a s k e t a a n , k e h o t e t a a n , p y y d e t a a n t a i n e u v o t a a n p u h u t e l t a v a a
t o i r n im a a n t a i o l e m a a n to im im a t t a t i e t y l l a t a v a l l a " ( k s . m y ö s T a in i o ( t o im . )
1 9 9 7 ) . D i r e k t i i v i e n y h t e i s e k s i p i i r t e e k s i m a in i t a a n s e , e t t a n e o v a t v i e r u s p a r i n
e t u j a s e n i a : n e v a a t i v a t j a l k i j a s e n e n , j o k a v o i o l l a p u h e k u m p p a n in k i e l e l l i n e n t a i
e i - k i e l e l l i n e n r e a k t i 0
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. I s o n s u o m e n k i e l i o p i n ( 2 0 0 4 ) m u k a a n p r o t o t y y p p in e n
d i r e k t i i v i o n im p e r a t i i v i l a u s e . S i i n a k u i t e n k in h u o m a u t e t a a n , e t t a o n u s e i t a
v a i h t o e h to i s i a m o r f o s y n t a k t i s i a j a l e k s i k a a l i s i a k e i n o j a , j o i l l a v o id a a n i lm a i s t a
s a m a a p u h e f u n k t i o t a . N a i t a v a i h t o e h to i s i a i lm a u k s i a p i d e t a a n k o n v e n t i o -
n a a l i s t u n e i n a i lm a u k s i n a , j o t k a o v a t e r i k o i s t u n e e t t i e t t y i h i n k o n t e k s t e i h i n . ( I S K
2 0 0 4 : 1 5 6 0 - 1 5 6 2 . )
O m a n n a k e m y k s e n i m u k a a n d i r e k t i i v i v o id a a n m a a r i t e l l a s e l l a i s t e n
p u h e a k t i e n y l a k a s i t t e e k s i , j o i d e n p e r u s m e r k i t y s o n v a a t i a e n s i s i j a i s e s t i e i -
k i e l e l l i s t a e l i t o i r n i n n a l l i s t a r e s p o n s s i a . N i i n s u o m e n k u in u n k a r i n k i e l e s s a o n
m o r f o s y n t a k t i n e n k a t e g o r i a , j o n k a a v u l l a k a s k e m i s f u n k t i o t a (H a l l i d a y n ( 1 9 9 4 )
p u h e f u n k t i o j a o n m u k a a n K A S K Y a ) v o id a a n i lm a i s t a . S e n k a y t t ö o n k u i t e n k in
e r i l a i s t a n a i s s a k a h d e s s a k i e l e s s a - s i t a k a y t e t a a n e r i l a i s i s s a t i l a n t e i s s a , e r i
2 S h o r e ( I 9 9 2 : 1 7 8 ) e h d o t t a a , e t t a k o n g r u e n t t i s u u d e n t a i t y y p i l l i s y y d e n s i j a s t a v o i s i p u h u a
p e r u s r e a l i s a a t i o s t a ( a k i n d o f b a s e l i n e ) t a i y k s i n k e r t a i s im m a s t a t a v a s t a i lm a i s t a a s i o i t a (m a x i m a ly s im p l e w a y
o f e x p r e s s i n g th i n g s ) .
3 V ie r u s p a r i o n k e s k u s t e l u n a n a ly y s i i n k u u lu v a k i i s i t e . S e t a r k o i t t a a k a h d e n p u h e e n v u o r o n m u o d o s t a m a a
to im in t a j a k s o a . V i e r u s p a r i k o o s t u u e t u j i i s e n e s t i i j a j i i l k i j i i s e n e s t i i , j o t k a o v a t e r i p u h u j i e n e s i t l i im i i i v i e r e k k i i i s i i i
v u o r o j a ( k s . R a e v a a r a J 9 9 7 ) .
g e n r e i s s i i . D i r e k t i i v in i lm a i s u t a p o j a p id a n I s o n s u o m e n k i e l i o p in ( 2 0 0 4 : 1 5 6 1 )
t a v o in k o n t e k s t i s s a a n a in a e n s i s i j a i s i n a .
I s o s s a s u o m e n k i e l i o p i s s a ( 2 0 0 4 : 1 5 6 1 ) e r o t e t a a n d i r e k t i i v i e n 1 6 f u n k t i o t a :
k a s k y , k i e l t o , k e h o tu s , p y y n tö , o h j e , n e u v o , s u o s i t u s , v a r o i t u s , e h d o tu s ,
m u i s t u tu s , s u o s tu t t e l u , k u t s u , t a r j o u s , l u p a , t o iv o tu s s e k a v a s t a u s p y y n tö ö n .
R a j a n v e to y k s i t t a i s t e n f u n k t i o id e n v a l i l l a o n u s e in v a ik e a a . A n a ly y s i s s a n i
k a y t a n k u i t e n k in a p u n a t a t a l u o k i t t e l u a . A n n e t t u j a f u n k t i o i t a k u t s u n S h o r e n
( 1 9 9 2 ) ( k s . m y ö s H a l l i d a y 1 9 9 4 ) m u k a a n r e to r i s i k s i s a v y ik s i4, k o s k a l a u s u m ie n
k o n k r e e t t i n e n f u n k t i o e l i n i i d e n v a ik u tu s k u u l i j a l l e k a y i lm i a in a v a s t a
k o n k r e e t t i s e s s a v u o r o v a ik u tu s t i l a n t e e s s a .
R e to r i s e n s a v y n m a a r i t t e l e m in e n o n o l l u t o n g e lm a l l i s t a m o n e s s a s u h t e e s s a .
J o k a i s e s s a p u h e t i l a n t e e s s a o n k a k s i o s a l l i s t u j a a , s i i s p u h u j a j a k u u l i j a , j o t k a
t e k e v a t m e r k i t y k s e t a in a y h d e s s a v u o r o v a ik u tu s t i l a n t e e s s a . O p p ik i r j o j e n
d i a lo g e i s s a i lm o i t e t a a n u s e in , k e tk a o v a t k e s k u s t e lu n o s a l l i s t u j a t , m u t t a m o n i s s a
t a p a u k s i s s a e i k u i t e n k a a n o l e e k s p l i s i i t t i s e s t i a n n e t t u t i e t o a k o n t e k s t i s t a .
T o i s a a l t a l a u s e id e n tu lk in t a a n e i v a ik u t a p e lk a s t a a n k i e l i o p i l l i n e n m u o to
( I a u s e m o d u s ) j a s e n p e r u s m e r k i t y k s e t ( p u h e f u n k t i o t ) . I J m a n in to n a a t i o t a j a
s a v e lk o r k e u t t a o n u s e in v a ik e a a m a a r i t e l l a , m ik a o n o l l u t p u h u j a n i l l o k u u t i o
s e k a k u u l i j a n m a h d o l l i n e n p e r l o k u u t i o . P r o g r a d u - ty ö s s a n i y r i t i n k u v a i l l a ,
m i l l a i s i i n t i l a n t e i s i i n m ik in t e k s t i k u u lu u , v a ik k a t i e t o j a k o n k r e e t t i s e s t a
e s i i n ty m i s y m p a r i s t ö s t a e i a i n a o l l u tk a a n .
T a s s a a r t i k k e l i s s a n i e n p u h u y k s i t y i s k o h t a i s e s t i k a ik i s t a l ö y t a m i s t a n i
r e t o r i s i s t a s a v y i s t a , k a s i t t e l e n v a in m u u ta m a a o n g e lm a k o h t a a .
E s im e r k in 1 k o h d a l l a S u o m e n k i e l e n a lk e i s o p p ik i r j a s s a e i o l e a n n e t t u
e k s p l i s i i t t i s t a t i e t o a k o n t e k s t i s t a :
Esim. (1) Kasky vai ehdotus?
S K A k p l 1 5 , s . 1 1 3 .
L a h d e t a a n u im a a n !
E i l a h d e t a . O l l a a n k o to n a j a l a i t e t a a n r u o k a a .
E s im e r k in 1 t a p a u k s e s s a v a in v i e r u s p a r i s s a e s i I l e t u o d u s t a a ih e e s t a v o id a a n
4 R e to r i n e n s a v y o n s y s t e e m i s - f u n k t i o n a a l i s e n k i e l i o p in k a s i t e , j a s i l l a t a r k o i t e t a a n k i e l e n
k a y tö n t a s o l l a t a p a h tu v a a tu lk in t a a . R e to r i s e t s a v y t k i r j o i t a n k u r s i i v i l l a , j o t t a n e e r o t t u v a t
p u h e f u n k t i o i s t a , j o tk a k i r j o i t a n k a p i t e e l i l l a . N i i s s a k o h d i s s a , j o i s s a s a n a p y y n tö , k a s k y y m s . e iv a t
e s i i n n y k u r s iv o i t u in a t a i k a p i t e e l e i n a , t a r k o i t a n p u h u j a n in t e n t i o t a e l i l a u s u m a n i l l o k u t i i v i s t a
s a v y a .
p iü i t e l l a , e t t a k y s e o n t a s s a tu t t u j e n v a l i s e s t a k e s k u s t e lu s t a o D i r e k t i i v i o n i lm a i s t u
m o n ik o n e n s im m a i s e n p e r s o o n a n im p e r a t i i v i l l a (m o r f o lo g i s e s t i
p a s s i i v im u o to i s e l l a l a u s e e l l a ) , j a k e h o tu k s e n tu lk i t a a n k o h d i s t u v a n m y ö s
, i lm a u k s e n e s i t t a j a a n e ik a p e lk a s t a a n k u u l i j a a n o D i r e k t i i v in tu lk in t a e i o l e
y k s i s e l i t t e i n e n o K A I 5 - i n to n a a t i o k u v io l l a l a u s e Ollaan kotonaja laitetaan ruokaa
k u u lo s t a a e h d o tu k s e l t a o L a u s u m a n a s e m a s t a e p a k o h t e l i a a n a p r e f e r o im a t to m a n a
r e s p o n s s in a , v i e r u s p a r in e tu j a s e n e s s a e s i t e t y n e h d o tu k s e n v a l i t t ö m a s t a
to r j u m i s e s t a (Ei liihdetii) p a a t e l l e n k y s e v o i k u i t e n k in o l l a t a s a lo p p u i s e l l a
i n to n a a t i o k u v io l l a e s i t e t y s t a k e h o tu k s e s t a .
E s im e r k in 1 y m p a r i l l e v o id a a n k u v i t e l l a t i l a n n e k o n t e k s t i a , s i l l a i lm a n s i t a s e
k u u lo s t a a e p a lu o n n o l l i s e l t a , o p p ik i r j a n t e k i j ö id e n p a s s i i v in e s i t t e l y n
t a r k o i t u k s e e n k i r j o i t e t u l t a p e lk a l t a k y s y m y k s e l t a j a v a s t a u k s e l t a o
S e u r a a v a n l a i s e t p e lk a l l a N P : l I a i lm a i s t u t d i r e k t i i v i t t u lk i t a a n u s e m
p y y n n ö k s i :
Esim. (2) Pyyntö
C a ) S S k p l 5 , S o 3 8 0 C b ) K K k p l 4 , s . 4 8 .
J a h a , k e n e n v u o r o s i t t e n o n ?
M in u n o Y k s . . o
E i T e id a n v a a n m in u n o
A n te e k s i , m u t t a m in a . . o
Yksi kaunis punainen ruusuo Tai
h e tk in e n . . .
[ . . o ]
I l t a a o
I l t a a .
Yksi olut.
P u l lo v a i t u o p p i ?
I s o tu o p p i k i i t o s , j a s i t t e n m y ö s
l a s k u o
S u u r im m a l l e o s a l l e p y y n n ö ik s i t u lk i t t a v i s t a k a s v o j a u h k a a v i s t a k i e l e l l i s i s t a
t e o i s t a o n y h t e i s t a , e t t a p u h u j a y r i t t a a l i e v e n t a a l a u s u m a a n s a e r i l a i s i l l a
k o h t e l i a i s u u s s t r a t e g io i l l a , o s o i t t a m a l l a k u u l i j a l l e h y v a k s y n t a a ,
y h t e e n k u u lu v u u t t a t a i s i t a , e t t a h a n e i h a lu a r a jo i t t a a k u u l i j a n
to im i n n a n v a p a u t t a o E s im e r k in 2 p y y n tö - s a v y i s e t d i r e k t i i v i t o v a t k i e l i o p i l l i s e s t i
p e lk k i a n o m in i l a u s e k k e i t a (N P ) , e ik a n i i s s a o l e l i e v e n t a v i a e l e m e n t t e j a o
T a l l a i s e t p y y n n ö t l i i t t y v a t y l e e n s a k a u p a n k a y n t i t i l a n t e i s i i n , j a n i i t a p id e t a a n
t a l l a i s i s s a t i l a n t e i s s a k o n v e n t i o n a a l i s t u n e e n a t a p a n a e s i t t a a p y y n tö o T a s t a s y y s t a
n e e iv a t t u n n u k a a n e p a k o h t e l i a i l t a , v a ik k a n i i s s a e i k a y t e t a
k o h t e l i a i s u u s s t r a t e g io ih in l i i t t y v i a p e h m e n ta v i a e l e m e n t t e j a o A s i a e s i t e t a a n
y k s in k e r t a i s e s t i j a s u o r a a n : a in o a n a k o h t e l i a i s u u s k e in o n a o n v u o r o j e n lo p u s s a
m a h d o l l i s e s t i e s i i n ty v a s a n a kiitoso P e lk a n n o m in i l a u s e k k e e n - j a m a h d o l l i s e s t i
m y ö s s a n a n kiitos - k a y t t a m in e n d i r e k t i i v in a m u i s s a k i e l i s s a v o i t u n tu a e r i t t a i n
e p a k o h t e l i a a l t a k in : e s im e r k ik s i u n k a r in k i e l e s s a k a y t e t a a n m y ö s t a l l a i s i s s a
t i l a n t e i s s a p i t e m p i a , I i e v e n n e t t y j a k o h t e l i a i s u u s s t r a t e g i o i t a .
N a m a e s im e r k i s s a 2 o l e v a t p y y n n ö t t u n t u v a t t a v a I I i s e l t a s u o m a l a i s e l t a t a v a l t a
e s i t t a a k a y n n i n s y y t a . T a t a t i l a n n e t t a k u v a s t a v a t o p p i k i r j a t , e i k a n i i s s a
k u i t e n k a a n v i i t a t a e r i t a v a I l a e s i t e t t y j e n p y y n tö j e n t u l k i n n a I I i s e e n s a v y y n e r i
t i l a n t e i s s a .
S e u r a a v a n e s im e r k i n ( e s im . 3 ) a v u I I a y r i t a n v a l a i s t a e r a s t a m o d a a I i v e r b i e n
k a y t t ö ö n l i i t t y v a a o n g e lm a a .
E s im . ( 3 ) M o d a a l i v e r b i viitsiii
K K k p l5 , s . 7 7 .
M o i , M ik k o ! M i t e s m e n e e ?
I h a n h y v in , k i i t o s . E n m s s i n u l l a , P e k k a ?
I h a n h y v in . K a u h e a i lm a v a a n t a n a a n !
[ ... 1
S e o n h y v a . M in a o l e n a i k a l a i s k a . M in a e n k y l l a j a k s a k a y d a e n a a l e n k i l l a t a i
u im a h a l l i s s a . T u n t u u , e t t a k o s k a a n e i o l e t a r p e e k s i a i k a a . J a i l l a l I a o n n i i n
p im e a a j a m a r k a a . S a t a a j o k a p a i v a j a t u u l e e n i i n k o v a s t i . K u u l e , v o i t k o s i n a
a u t t a a m in u a ? M in a e n t i e d a , m i t e n y k s i t i e t o k o n e o h j e Im a to im i i . V i i t s i t k ö
s i n a n a y t t a a j o k u p a i v a , m i t e n s e o i k e i n t o im i i ?
J a a , t o t t a k a i ! M i I I a i n s i n a h a l u a t , e t t a m in a t u l e n [ . . . ]
r ... ]
E s im e r k i n 3 v i im e k s i m a in i t t u d i r e k t i i v i o n a i n e i s t o s s a n i a i n o a , j o s s a p y y n t ö
o n i lm a i s t u k a y t t a m a I I a viitsiti-verbia. L a u r a n t o ( 2 0 0 0 ) t o t e a a , e t t a p y y d e t t a e s s a
p u h e e s s a k a y t e t a a n t a v a I l i s e s t i i n t e r r o g a t i i v i l a u s e t t a , j o s s a o n j o k i n
m o d a a l i v e r b i . P e l k k a a i n t e r r o g a t i i v i l a u s e t t a i lm a n m o d a a l i v e r b i a k a y t e t a a n
h a n e n m ie l e s t a a n s i I I o i n , k u n p y y n tö e i a i h e u t a k u u l i j a I I e v a i v a a . H a n e n
m u k a a n s a t i l a n t e i s s a , j o i s s a p u h u j a t o v a t t u t t u j a e i v a t k a h e i d a n v a l i s e t
v a l t a e r o t k a a n o l e i s o j a , m o d a a l i v e r b i o n h y v i n u s e i n viitsiti. Voida-verbi e s i i n t y y
t a a s p y y n n ö i s s a , j o i s s a ( 1 ) p u h u j a t o v a t t u n t e m a t t o m i a , ( 2 ) p y y n n ö n e s i t t a j a
h a l u a a o s o i t t a a , e t t e i p i d a p u h u t e l t a v a a k o n k r e e t t i s e s s a t i l a n t e e s s a l a h e i s e n a
t u t t a v a n a a n t a i ( 3 ) p y y n n ö n e s i t t a j a I I a o n j o n k i n l a i n e n v a I t a - a s e m a . ( L a u r a n t o
2 0 0 0 . ) M ie l e s t a n i o p p i k i r j a d i a l o g i t e i v a t k u v a s t a t a t a t i l a n n e t t a . V a i k k a n i i s s a
e s i i n t y y k i n p a l j o n t u t u l t a - t u t u I I e t i l a n t e i t a , j o i s s a p u h u j a t o v a t s a m a I I a t a s o I I a ,
m y ö s t a I I a i s i s s a t i l a n t e i s s a t y y p i I I i s im r n a l t a t a v a I t a e s i t t a a p y y n t ö t u n t u u
i n t e r r o g a t i i v i l a u s e , j o s s a o n m o d a a l i v e r b i voida.
Im p e r a t i i v im u o to i s i a p y y n t ö j a o l e n l ö y t a n y t a i k a v a h a n . E n l ö y t a n y t n i i t a
y h t a a n S u o m e a s u o m e k s i - k i r j a s t a e n k a S u o m e n k i e l e n a l k e i s o p p i k i r j a s t a ,
v a i k k a k i n s e I I a i s i a k u u l e e h y v i n u s e i n p u h e e s s a . S e j o h t u u t o i s a a l t a k a i s i i t a ,
e t t a k i r j o i t u k s e s s a im p e r a t i i v i t u n t u u l i i a n k o m e n t a v a l t a j a m a a r a i l e v a l t a ,
t o i s a a l t a t a a s s i i t a , e t t a im p e r a t i i v im u o t o i n e n d i r e k t i i v i o n t u l k i t t a v a p y y n n ö k s i
v a i n t i e t y l l a a a n e n s a v y l l a s a n o t t u n a . F i n n n y e l v - o p p i k i r j a s s a ( 2 0 0 2 : 8 4 ) o n
h u o m a u t u s , e t t a im p e r a t i i v i n k a y t t ö o n e p a k o h t e l i a s t a . S a m a s t a k a p p a l e e s t a
l ö y t y y k u i t e n k i n e s im e r k k i s i i t a , e t t a im p e r a t i i v i n k a y t ö l l a v o i o l l a p y y n t ö -
s a v y i n e n t u l k i n t a , j o t a e i v a l t t a m a t t a y m m a r r e t a e p a k o h t e l i a a k s i :
E s im ( 4 ) I m p e r a t i i v i n k a y t t ö
F N Y k p l 6 , s . 8 1 .
T u l k a a j o ! M e i l l a e i o l e p a l j o n a i k a a . J u n a I a h t e e k o h t a .
M u t t a m e i l l a e i o l e j u o m i s t a m a t k a l l e . M e n e s i n a j o j u n a a n ,
t u l e m m e i h a n k o h t a .
O s t a k a a minullekin v e t t i i . M u t t a a l k a a v i i p y k ö k a u a n !
T i l a n n e k o n t e k s t i s t a e i a n n e t a e k s p l i s i i t t i s t a t i e t o a , m u t t a k e s k u s t e l u n a i h e e s t a
j a k a y t e t y i s t a k i e l i o p i l l i s i s t a r a k e n t e i s t a k a y i lm i , e t t a p u h u j a t o v a t l a h e i s i a
t u t t u j a : y s t a v i a t a i p e r h e e n j a s e n i a . l o t k u t l a h t e v a t v i e l a e n n e n j u n a n l a h t ö a
o s t a m a a n j o t a i n j u o t a v a a . V a i n y k s i d i a l o g i n h e n k i l ö i s t a m e n e e j u n a a n j a p y y t a a
t o i s i a o s t a m a a n h a n e l l e k i n v e t t a . I m p e r a t i i v i n k a y t t ö e i t u n n u t a s s a t a p a u k s e s s a
o u d o l t a , e i k a s i t a t u l k i t t a i s i k a s k y k s i .
J o t t a im p e r a t i i v i v o i d a a n t u l k i t a p y y n n ö k s i , t a y t y y o t t a a h u o m io o n , e t t a s e n
k a y t t ö a r a j o i t t a v a t s e u r a a v a t s e i k a t : im p e r a t i i v i a v o i k a y t t a a v a i n s e l l a i s e s s a
t i l a n t e e s s a , j o s s a ( 1 ) p u h u j a t o v a t l a h e i s i a t u t t u j a ( h y v i a y s t a v i a t a i
p e r h e e n j a s e n i a ) , ( 2 ) p y y d e t t y t o im i n t a o n j o k a y n n i s s a j a ( 3 ) p y y n t ö ö n l i i t t y y
k o r k e a - a l k u i n e n ( K A I ) i n t o n a a t i o k u v i o ( k s . S h o r e 1 9 9 7 ; L a u r a n t o 2 0 0 0 ) .
E s im e r k i s s a 4 k a i k k i n a m a k r i t e e r i t o v a t v o i m a s s a ( I u k u u n o t t a m a t t a t i e t y s t i
k o lm a t t a k r i t e e r i a , j o k a o n r e l e v a n t t i v a i n a i d o i s s a p u h e t i l a n t e i s s a ) . T a s t a s y y s t a
s i i n a o n m a h d o l l i s t a e s i t t a a p y y n t ö im p e r a t i i v i l l a . P u h u j a t o v a t l a h e i s i a t u t t u j a ,
j a k u n m u u t o v a t j o m u u t e n k i n l a h d ö s s a o s t a m a a n j o t a i n j u o t a v a a , e i h e i l l e
a i h e u d u e r i k o i s t a v a i v a a o s t a a s a m a l l a v i e l a p u l l o v e t t a p y y n n ö n e s i t t a j a l l e .
ü l e n o t t a n u t a n a l y s o i t a v a k s e n i m y ö s t i e d u s t e l u j a . T i e d u s t e l u t o v a t s e l l a i s i a
I a u s u m i a , j o i s t a k a y i lm i , e t t a p u h u j a e i v a a d i k u u l i j a l t a p e l k a s t a a n k i e l e I l i s t a
i n f o r m a a t i o t a , v a a n m y ö s j o n k i n l a i s t a p a l v e l u s t a . T a l l a p e r u s t e e l l a e n p i d a n i i t a
p e l k k i n a k y s y m y k s i n a , v a a n l a s k e n n e d i r e k t i i v e i k s i .
A i n e i s t o s s a n i o l i y h t e e n s a 4 1 t i e d u s t e l u a . N i i t a e s i i n t y i e t u p a a s s a s e l l a i s i s s a
t i l a n t e i s s a , j o i s s a p u h u j a t i e d u s t e l e e t i e t a , j o n k i n p a i k a n s i j a i n t i a , k e l l o n a i k a a t a i
y r i t t a a t a v o i t e l I a j o t a k u t a p u h e l im ü s e . T a l l a i s t e n t i l a n t e i d e n p u h u j a t e i v a t t u n n e
t o i s i a a n , m u t t a h e i d a n v a l i l l a a n o l e v a t v a l t a e r o t o v a t p i e n e t . K y s e e s s a o n s i i s
k u n n i o i t t a v a k o h t e l i a i s u u s s y s t e e m i . V a i k k a t i l a n t e e t o v a t k i n h y v i n s a m a n l a i s i a ,
n i i s s a k a y t e t a a n h i e m a n e r i l a i s i a p e h m e n t a v i a a i n e k s i a ( k s . e s im . 5 a - c ) .
( a ) S S k p l 3 s . 2 8 . ( b ) S K A k p l 1 3 s . 9 7 . ( c ) K K k p l 5 s . 5 5 . U lk o n a
k a d u l l a
- A n t e e k s i , m ik a k a tu t a m a - A n te e k s i , v o i s i t t e k o - A n t e e k s i , m i s s a h a n
o n ? k e r t o a , m i s s a t a a l l a o n I a h in
- . T a m a o n P u i s t o k a tu . A n n a n k a tu o n ? p o s t i / p a n k k i y m s .?
- M i l l a k a d u l l a p o s t i o n ? - S e o n s e u r a a v a - S e o n tu o l I a .
- S e o n M u s e o k a d u l l a . p o ik k ik a tu . - O n k o s e k a u k a n a ?
- K i i t o s . - M ik a tu o i s o - E i . S e o n ih a n l a h e l l a .
t a l o o n ? - K i i t o s .
- S e o n k i r j a s t o . - E i k e s t a .
- V a i n i i n . - K i i t o s j a
n a k e m i in !
- N a k e m i in .
E s im e r k in 5 a t i e d u s t e l e v a v u o r o a lk a a a n t e e k s ip y y n n ö l l a . A n t e e k s ip y y n tö
t i e d u s t e l e v a n v u o r o n a lu s s a o n m e lk o y l e i n e n . S e o n t a v a l l i n e n j a s a m a l l a m y ö s
k o h t e l i a s t a p a k a a n ty a tu n t e m a t t o m a n p u o l e e n k a d u l l a j a a l o i t t a a k e s k u s t e l u
h a n e n k a n s s a a n . D ia lo g i e i s i l t i k a a n tu n n u k o v in lu o n t e v a l t a , v a a n p ik e m m in k in
o p p ik i r j a a v a r t e n l a a d i t u l t a . E s im e r k i s s a 5 b v a r s i n a i s e e n t i e d u s t e l u u n l i s a t a a n
to in e n in t e r r o g a t i i v i l a u s e , j o s s a k a y t e t a a n t a a s v o id a - v e r b i a . J o h to l a u s e e l l a
Voitteko/voisitteko sanoa? t i e d u s t e l u i s t a t e h d a a n e p a s u o r i a (H a l l i d a y n ( 1 9 9 4 )
t e rm e in m e t a f o r i s i a ) . T a m a o s o i t t a a k u u l i j a l l e h u o m io o n o t t a m i s t a j a a n t a a
h a n e I l e t i l a a t o im ia o m a n p a a n s a m u k a a n . S e n p a a t t a m in e n , o n k o t a m a n
k o h t e l i a i s u u s s t r a t e g i a n k a y t t ö t a r p e e n t a l l a i s i s s a t i e d u s t e l u t i l a n t e i s s a v a i o n k o
lu o n t e v a m p a a k a y t t a a i lm a i s u t a p a a , j o k a v o id a a n n a h d a e s im e r k i s t a 3 c
( I a u s u m a a p e h m e n n e t a a n p a r t i k k e l i l l a -hAn), j a a o p i s k e l i j a l l e . T o in e n k y s y m y s
k o s k e e t e i t i t t e l y a . O p p ik i r j o i s s a k a y t e t a a n t e i t i t t e l y a h y v in u s e in , m u t t a n i i s s a e i
a n n e t a t i e t o a s i i t a , e t t a s e n k a y t t ö r i i p p u u s o s i a a l i s e s t a k o n t e k s t i s t a .
K e s k u s t e l u l l a o n h y v in t a r k e a r o o l i i n t e r p e r s o n a a l i s t e n s u h t e i d e n
r a k e n t a m i s e s s a . S e , m in k a l a i s i a k i e l e l l i s i a r a k e n t e i t a p u h u j a t k a y t t a v a t
p u h e e s s a a n i lm a i s t a k s e e n in t e n t i o i t a a n , r i i p p u u t i l a n n e k o n t e k s t i s t a . K i e l e l l i s i i n
v a l i n t o ih in v a ik u t t a a r a t k a i s e v a s t i e s im e r k ik s i s e , m in k a l a i n e n s u h d e
t i l a n t e e s e e n o s a l l i s t u v i l l a o n k e s k e n a a n j a m i t a k a u t t a s a n o m a k u lk e e .
O p p ik i r j o j e n d i a l o g i e n p i t a i s i e n s i s i j a i s e s t i k u v a s t a a a u t e n t t i s i a p u h e t i l a n t e i t a ,
j o t t a k i e l e n o p p i j a t s a i s i v a t k u v a n s i i t a , m i l l a i s i a r a k e n t e i t a j a s t r a t e g io i t a
m i s s a k in t i l a n t e i s s a k a y t e t a a n . T a m a a s i a t u n tu u v a ik e a l t a t o t e u t t a a . T o i s a a l t a
o p p ik i r j o j e n d i a l o g e i s s a p y r i t a a n j a l j i t t e l e m a a n p u h u t t u a k e s k u s t e l u a , t o i s a a l t a
t a r k e im m a t t i e d o t k o n t e k s t i s t a - k u t e n m y ö s e s im e r k i k s i s e l l a i s e t k i e l e n u l k o i s e t
t e k i j a t k u t e n i n t o n a a t i o j a p r o s o d i a - h a v i a v a t s i l l o i n k u n d i a l o g e j a l u e t a a n .
ü p p ik i r j o i h i n e i v o i t a l l e n t a a k a i k k e a , m i t a k i e l e s t a t i e d e t a a n . ü p p ik i r j o j e n
t e k i j ö i d e n t e h t a v a k s i j a a p a a t t a a , m i t e n h e e s i t t a v a t e r i l a i s i i n k o n t e k s t e i h i n
k u u lu v i a k i e l e l l i s i a v a l i n t o j a .
V a n h im m i l l e o p p ik i r j o i l l e ( e s im . S u o m e a s u o m e k s i - s a r j a n e n s im m a i s e l l e
o s a l l e j a S u o m e n k i e l e n a l k e i s o p p ik i r j a l l e ) o n y h t e i s t a , e t t a n i i s s a o n e t u p a a s s a
v i r a l l i s i i n t i l a n t e i s i i n l i i t t y v i a t u n t e m a t t o m ie n v a l i s i a k e s k u s t e l u j a . T u t t u j e n
v a l i s i s s a k e s k u s t e l u i s s a k a y t e t y i s t a s t r a t e g i o i s t a o n n a i s s a k i r j o i s s a h y v in v a h a n
t i e t o a . N i i s s a e s i i n t y v a t d i a l o g i t o v a t m y ö s h y v in k i r j a k i e l i s i a . T y y p i l l i s t a o n
m y ö s s e , e t t e i k e s k u s t e l u i s s a a n n e t a e k s p l i s i i t t i s e s t i t i e t o a k o n t e k s t i s t a .
D i a l o g e i s s a e s i i n t y v a t s t r a t e g i a t o v a t y l e i s i a , l a a j a s t i k a y t e t t a v i s s a o l e v i a , u s e i n
l i i a n k i n k o h t e l i a i t a .
U u d e m m is s a o p p ik i r j o i s s a ( e s im . K i e l i k a y t t ö ö n j a F in n n y e l v ) e s i t e t a a n t a a s
e n e m m a n s e l l a i s i a d i a l o g e j a , j o i s s a p u h u j a t o v a t t o i s i l l e e n t u t t u j a . N a i s s a
d i a l o g e i s s a k a y t e t t a v a t k o h t e l i a i s u u s s t r a t e g i a t k u v a s t a v a t p a r e m m in a i d o i s s a
p u h e t i l a n t e i s s a k a y t e t t a v i a s t r a t e g i o i t a , v a i k k a k i r j a k i e l e n k a y t t ö o n n a i l l e k i n
o p p ik i r j o i l l e t y y p i l l i s t a . K i e l i k a y t t ö ö n - k i r j a s s a a n n e t a a n m y ö s u s e i n t i e t o a
t i l a n t e e s t a .
N a k e m y s o p p ik i r j a n t a r k o i t u k s e s t a suomi t o i s e n a j a v i e r a a n a k i e l e n a -
o p e t u k s e s s a o n v a h i t e l l e n m u u t t u n u t . U u s im m i s s a o p p ik i r j o i s s a n a h d a a n
t a r k e a n a a n t a a o p i s k e l i j o i l l e j o a l u s t a a l k a e n t i e t o a s i i t a , e t t a e r i t i l a n t e i s i i n , e r i
g e n r e i h i n k u u lu u h i e m a n e r i l a i n e n k i e l e n k a y t t ö ( v r t . L a u r a n t o 1 9 9 6 ) . T a l l a
t a v a l l a o p p i j a t s a a v a t m a h d o l l i s u u d e n t e h d a o r n a t v a l i n t a n s a
k e s k u s t e l u t i l a n t e i s s a . P i t a i s i n t a r k e a n a m y ö s s i t a , e t t a U n k a r i s s a i lm e s t y v i s s a
u n k a r i l a i s i l l e t a r k o i t e t u i s s a o p p ik i r j o i s s a k i i n n i t e t t a i s i i n o p i s k e l i j o i d e n h u o m io t a
m y ö s k o n t r a s t i i v i s e s t i n i i h i n e r i l a i s u u k s i i n , j o t k a l i i t t y v a t k i e l e n k a y t t ö ö n j a
r i i p p u v a t k o n t e k s t i s t a :
K e n t t a l a , M a r j u k k a 1 9 9 8 : Kieli kiiyttöön 1 . S u o m e n k i e l e n a l k e i s o p p ik i r j a .
H e l s i n k i : Y l i o p i s t o p a i n o .
L e p a s m a a , A n n e l i - S i l f v e r b e r g , L e e n a 1 9 8 7 : Suomen kielen alkeisoppikirja.
H e l s i n k i : F i n n L e c t u r a .
M a t i c s á k , S á n d o r - T a r v a i n e n , A n n a 2 0 0 2 : Finn nyelv. D e b r e c e n : K o s s u t h
E g y e t e m i K i a d ó .
N u u t i n e n , ü l l i 1 9 8 7 : Suomea suomeksi 1 . 6 . p a i n o s . H e l s i n k i : S K S .
B ec zn e r , B a rb a ra 2 0 0 4 : K o h t e l i a i s u u s , p u h e a k t i t j a t o i m i n t a a n k e h o t t a m i n e n
o p p i k i r j o i s s a . S z ak d o lg o z a t. E ö tv ö s L o rá n d T u d om án y eg y e tem F in n u g o r
T an sz é k , B u d ap e s t.
B row n , P en e lo p e - L ev in so n , S te v e n 1 9 8 7 : L a n g u a g e a n d P o l i t e n e s s : S o m e
U n i v e r s a l s i n L a n g u a g e U s a g e . S tu d i e s in In te ra c tio n a l S o c io lin g u is tic s 4 .
C am b rid g e : C am b rid g e U n iv e rs ity P re s s .
H a llid a y , M . A . K . 1 9 9 4 : A n I n t r o d u c t i o n t o F u n c t i o n a l G r a m m a r . 2 ., k o r ja ttu
p a in o s . L o n d o n : A rn o ld .
H a llid a y M . A . K . - R u q a iy a , H a sa n 1 9 8 9 : L a n g u a g e , c o n t e x t a n d t e x t : a s p e c t s
o f l a n g u a g e i n a s o c i a l s e m i o t i c p e r s p e c t i v e . O x fo rd : O x fo rd U n iv e rs ity
P re s s .
IS K = A u li H ak u lin e n , M a r ia V ilk u n a , R iit ta K o rh o n en , V e sa K o iv is to , T a r ja
R iit ta H e in o n en & h ja A lh o , I s o s u o m e n k i e l i o p p i . H e ls in k i: S u om a la is e n
K ir ja ll isu u d en S eu ra 2 0 0 4 .
L au ra n to , Y r jö 1 9 9 6 : E l i i m i i n s u o l a a . S u o m e n k i e l e n a l k e i t a 1 . 2 . p a in o s .
Jy v a sk yH i: Jy v a sk y la n y lio p is to n so v e lta v a n k ie le n tu tk im u k se n k e sk u s .
- - - - 2 0 0 0 : P u h e k i e l i . O p e tu sm o n is te . E ö tv ö s L o rá n d T u d om án y eg y e tem
F in n u g o r T an sz é k , B u d ap e s t.
2 0 0 4 : P u h e en ja k so tu s , in to n a a tio ja v a lik ie le n p ra gm a tiik a n
ja lj i te lty p u h e . - B o g lá rk a S tra sz e r & A nn e li B row n (to im .) : P r o s o d i a j a
s u o m i t o i s e n a k i e l e n i i s . 4 7 -1 1 6 . K ak k o sk ie li 5 . H e ls in k i: H e ls in g in
y lio p is to n su om en k ie le n la ito s .
- - - - ( tu lo s sa ) : I m p e r a t i i v i , k i i s k y , d i r e k t i i v i . T o i m i n t a a n k e h o t t a m i s e n
s y n t a k s i a s u o m e s s a e n s i j a t o i s e n a k i e l e n i i . K as ik ir jo itu s . H e ls in g in
y lio p is to n su om en k ie le n la ito s .
R a ev a a ra , L iis a 1 9 9 7 : V ie ru sp a r it - e s im e rk k in a k y sym y s ja v a s ta u s . - T a in io ,
L iis a ( to im .) : K e s k u s t e l u n a n a l y y s i n p e r u s t e e t s . 7 5 -9 2 . T am p e re :
V a s ta p a in o .
S h o re , S u sa n n a 1 9 9 2 : A s p e c t s o f a S y s t e m i c - F u n c t i o n a l G r a m m a r o f F i n n i s h .
P h .D . T h e s is . S c h o o l o f E n g lish a n d L in g u is tic s , M acq u a r ie U n iv e rs ity ,
S y d n ey .
- - - - 1 9 9 7 : O n in te rp e rso n a l m ean in g s in tra n s la tio n . - K o r im o -G iro d , N .
( to im .) : K o n t r a s t i i v i n e n t a r k a s t e l u k i i i i n t i i j i i n a p u n a s .1 5 3 -1 6 8 . P u b lic a tio n s
d u D ép a r tem en t d e s L an g u e s R om an e s 1 2 . H e ls in g in y lio p is to .
T a in io , L iis a ( to im .) 1 9 9 7 : K e s k u s t e l u n a n a l y y s i n p e r u s t e e t . T am p e re :
V a s ta p a in o .
I n th e c o u r s e o f f o r e ig n la n g u a g e te a c h in g a n d a c q u is i t io n a s p e c i f ic p r o b le m
s o o n o c c u r s : T h e c o m m u n i c a t i o n b e t w e e n p e o p l e w i t h d i f f e r e n t s o c i o - c u l t u r a l
b a c k g r o u n d m a y f a i l m o r e e a s i l y t h a n b e t w e e n p e o p l e o f t h e s a m e c u l t u r a l
i d e n t i t y . I n t e r l a n g u a g e p r a g m a t i c s h a s i n v e s t i g a t e d n o n - n a t i v e s p e a k e r s '
a c q u i s i t i o n a n d p e r f o r m a n c e o f s p e c i f i c l i n g u i s t i c a c t i o n p a t t e r n s . T h e m a i n
f o c u s o f t h e s e s t u d i e s i s o n t h e c u l t u r a l , s o c i a l a n d l i n g u i s t i c f a c t o r s : I n w h i c h
w a y t h e s e c o n d l a n g u a g e l e a r n e r s a n d n a t i v e s p e a k e r s r e a l i z e d i f f e r e n t s p e e c h
a c t s i n t h e i r i n t e r a c t i o n ? L i n g u i s t i c p o l i t e n e s s i s a l s o r e l e v a n t i n t h e s t u d y o f
f o r e i g n l a n g u a g e a c q u i s i t i o n . L i n g u i s t i c p o l i t e n e s s p a r t l y c o n s i s t s o f t h e
r e a l i z a t i o n o f d i f f e r e n t s p e e c h a c t s i n t h e c o n c r e t e u t t e r a n c e l e v e l . T h e u s e o f
d i f f e r e n t s p e e c h a c t s d e p e n d s a l s o o n t h e c o n t e x t , i n w h i c h t h e i n t e r a c t i o n i s
g o i n g o n .
F r o m t h i s p o i n t o f v i e w , i t i s r e l e v a n t t o i n v e s t i g a t e h o w d i f f e r e n t c o u r s e
b o o k s p r e s e n t t h e s y s t e m s o f s p e e c h a c t s , b e c a u s e c o u r s e b o o k s a r e o n e o f t h e
v e r y f e w s o u r c e s o f i n p u t i n f o r e i g n l a n g u a g e a c q u i s i t i o n e n v i r o n m e n t . R e q u e s t s
h a v e , n a t u r a l l y , a v e r y i m p o r t a n t r o l e . T h e a i m o f m y s t u d y i s t o i n v e s t i g a t e t h e
d i r e c t i v e s p e e c h a c t s i n t h e c o u r s e b o o k s u s e d i n H u n g a r i a n u n i v e r s i t i e s
( N u u t i n e n , O l l i 1 9 8 7 : S u o m e a s u o m e k s i 1 . ; L e p a s m a a , A n n e l i - S i l f v e r b e r g ,
L e e n a 1 9 8 7 : S u o m e n k i e l e n a l k e i s o p p i k i r j a ; K e n t t a l a , M a r j u k k a 1 9 9 8 : K i e l i
k a y t t ö ö n - s u o m e n k i e l e n a l k e i s o p p i k i r j a ) f r o m t h e p o i n t o f v i e w o f
i n t e r l a n g u a g e p r a g m a t i c s .
I n i n t e r a c t i o n s b e t w e e n n a t i v e a n d n o n - n a t i v e s p e a k e r s t h e l i s t e n e r p r o c e s s e s
t h e u t t e r a n c e s i n h i s o w n l i n g u i s t i c s y s t e m a n d w i l l n o t n e c e s s a r i l y u n d e r s t a n d
t h e o r i g i n a l i n t e n t i o n o f t h e s p e a k e r . T h e n o n - n a t i v e s p e a k e r 's g r a m m a t i c a l
m i s t a k e m i g h t b e r e g a r d e d b y t h e l i s t e n e r a s a p r a g m a t i c m i s t a k e , t h a t i s p u r e
i m p o l i t e n e s s o r r u d e n e s s . O n e o f t h e m a i n g o a l s o f s e c o n d o r f o r e i g n l a n g u a g e
t e a c h i n g s h o u l d b e t o d e v e l o p t h e c o m m u n i c a t i v e a s w e i l a s t h e p r a g m a t i c
c o m p e t e n c e o f t h e l a n g u a g e l e a r n e r s , t h e c e n t r a l c o m p o n e n t o f w h i c h i s t h e
a p p r o p r i a t e u s e o f l a n g u a g e f o r d i f f e r e n t p u r p o s e s i n v a r i o u s s o c i a l c o n t e x t s . O n
t h e b a s i s o f t h o r o u g h s t u d y o f c o u r s e b o o k s a n d t h e s p o k e n l a n g u a g e t h e
e f f i c i e n c y o f l a n g u a g e t e a c h i n g m j g h t b e i m p r o v e d .
